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Даний етап розвитку металургійної галузі потребує організації 
системи управління стратегічними змінами в діяльності підприємств 
чорної металургії. Впровадження наданої системи потребує змін в 
організаційній структурі. Ця ситуація викликає необхідність створення 
спеціального підрозділу, який координуватиме процеси впровадження, 
функціонування та розвитку системи стратегічного управління на 
підприємстві. Організаційна структура повинна бути такою, щоб 
забезпечити реалізацію обраної стратегії. Сучасний етап розвитку 
металургійних підприємств для досягнення цього потребує 
удосконалення механізмів, які сприяють переходу до управління 
стратегічними змінам та приведенню структури у відповідність зі 
стратегією: 
1. Створення стратегічного центру моніторингу. Найбільш 
доцільним для цього відділу є матричний тип організаційної 
структури. Мета даного підрозділу полягає у проведенні необхідних 
організаційних змін, спрямованих на адаптацію підприємства до 
зовнішнього середовища, на основі передбачення подій та збереження 
стабільної роботи господарюючого суб’єкту. Завданнями СЦМ є: 
передбачення подій, ініціювання змін, допомога персоналу 
усвідомити свої вигоди в результаті змін, відповідальність за групову 
рівновагу в на підприємстві.  
2. Створення оперативної групи, основною задачею якої є 
управління процесом реалізації окремої стратегії змін. Основною 
функцією даної групи є розробка заходів, щодо управління в 
надзвичайних ситуаціях. Оперативні групи і зв'язки між ними 
формуються заздалегідь і проходять випробування в не кризових 
умовах. 
3. Коригування стратегічних змін при реалізацїі стратегій 
підприємства. Коригування стратегічних змін слід здійснювати, якщо: 
були внесені зміни до стратегічного набору підприємства або був 
сформований новий стратегічний набір. 
Отже сформована організаційна структура повинна прагнути 
досягнення поставлених цілей через організацію проектної діяльності, 
виступаючи як ініціаторів та стимуляторів проектів, претендувати на 
роль центрів соціального розвитку. 
